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Ora, não se Ideve pensar que sejam em pequeno número os cloentes
nortadoref' de afeccões ósseas, baixac1üs à Santa Casa. Sómente no &e1'-~:iço cIo p1'of. GneI'~>a Blessmanl1~ no pe1'10c10 ,ele 1930-1941, 1.0 semestre,
para 4.844 doentes que transitaram pela Ellfel~maria, ha:via 2.55,5,2()%
de arecções ósseas. Desses, 14 eram portadores de Mal de Pott, ou
5A9%~ C'omo podemos verifiear pejos quadros 1-11-111, que aconrpanham
este trabalho. Vê-se pois não ser despresivel 'Ü número dos que procuram
Hospital para0 traíaUlento ele tais afec(;ões, :do:s quais eXlC'luimos os fra-
tllrac10s não patoJógieos.
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Observaçt7o I
N. R.. S., com 17 ::mos. branco, baixou ~l 8.a Enf.a ,. em <3 de março de
1940, eo'lll perda completa dos movimentos closmembros inferiores .1~loi
t:m a,bril de 193'9, que N., (~aindo dumcaminihão, fraturou () braço E.)
queeurou sem maiores inicidentes. l\'Ias, tempos após, começou a sentir
dôres na coluna vertebrall, quando proeurava curvar-se e quand'Ü estava
muito tempo em pé. E.magre{'.enmuito~ não tinha apetite. Alpezar de
não deixou Ide traba]har ate' que, em fevereiro de 194(\ notou se1'-
lhe difieil andar, pois~ eaJa eom facilidade. Depois perdeu tolaumente os
iuovimentos dos membros inferiores. :Ma1s tarde apareeeu-lhe uma sa:l,iên-
da naeoluna~ saliêneia esta que tem aumentado lentamente.
Os antec(;dentes pessoais do nosso doente são bons. Sempre gozüu
hôa saúde, reeO'rdando-se sómente ter tido sarampo quan\c1lo peqneno.
Naclaha de importante em sellS anteeenc1entesfamiliares.
Tenlperatll1'(l, a:x;üal'
Ao ex,ame, o que :ehamava lógo a atenção~ era a paraplegia flasca
lateral.
Naeo1una, ao nivel da reg'ião dorsaJl~ uma 19'ibosielac1e de tamanho
bemeomo uma zona ele flutuação, ligeiramente dolorosa~, extenden-
do-se à reg>ião lombar.
O 'diagnóstieo ela doença de que era portador N. pareeiaclaro, (pois
<os sintümas encontrados - gibosidac1e~ ahcesso, par.aplegia, - inclicavanl
01arame11te tratar-se de um caso ele Mal de Pott, faltando sómente os exa-
mes rac1iológieos e de laboratório, para que ocaso ficasse eselarecic10 em
todos os seus aspéetos.
HEPATOCITO'L
(caixa C/lO empôlas 2 cc.)
Extrato ele fígado de vi-
tela concentrado no vacuo,
isento de albuminas, li-
poic1es e ,hidratos de cHr-
h0110.
Ca da ôc. corr,esponde à 500
gl'ms, da parte teraphlti-
e,a do orgã.o fresco.
Anemia per1l1elOSa - Ane-
mia dos laetentes - Desin-
toxicante - 'roximia gra-
víc1ica - N efl'óses lipoídi-




1 ou 2 empôlas, diaria-
menbe, intramu,sculal'.
Aconselhamos usa J' em
conjunto com o GLYOO-
TRAT nos easos H'IU"UU"".
Campinas
